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встречного распространения. В задачу этого агента входит классифи-
кация трендов к одному из классов выделенных экспертом. 
3. Экспертная подсистема. Представляет собой набор машин ло-
гического вывода и баз знаний, выполняющих функции логической 
обработки, зарегистрированных в системе фактов и формирования 
вторичных фактов. Система построена на базе экспертной системы 
CLIPS, т.к. исходные коды последней распространяются бесплатно и 
могут быть без значительных проблем интегрированы в проект.  
Наличие программных систем использования знаний позволит 
замкнуть системы управления сложными агрегатами на самом верхнем 
уровне, что, в свою очередь, позволит повысить производительность и 
безопасность технологических процессов, а также освободить время 
технологов-экспертов для решения вопросов оптимизации произ-
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В настоящее время все большей популярностью пользуются так 
называемые «бытовые» микроконтроллеры RISC-архитектуры 
(Restricted instruction set computer – компьютер с сокращѐнным набо-
ром команд). Среди фирм-производителей таких контроллеров в среде 
простых радиолюбителей наиболее почетное место занимают Micro-
chip, выпускающий линейку PIC, и Atmel, выпускающий линейки AVR 
и 8051-совместимых контроллеров. Это вызвано низкой стоимостью, 
высокой доступностью, относительной легкостью программирования, 
обилием справочной литературы и программных сред для работы с 
контроллерами. 
Создание устройств на базе таких контроллеров может служить 
хорошим стартом в освоении микропроцессорной техники и програм-
мирования микропроцессорных систем. 
Автором совместно со студентами С.В. Самелюком и Н.А. Ры-
балко (гр. МА-06-М) был разработан и изготовлен микропроцессор-
ный прибор на базе микроконтроллера ATMega16 фирмы Atmel, по-
зволяющий выполнять полный комплекс лабораторных работ по дис-
циплине «Теория автоматического управления». В настоящее время 
готовится к вводу в эксплуатацию еще один подобный прибор, рассчи-
танный на работу с другим объектом управления. 
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Для лаборатории КИП автором был разработан и собран микро-
процессорный прибор на базе микроконтроллера ATTiny2313 фирмы 
Atmel для измерения температуры в печи. Прибор используется для 
выполнения лабораторной работы по дисциплине «Метрология, тех-
нологические измерения и приборы». 
В ближайшее время в лаборатории КИП планируется реставрация 
стенда по поверке автоматического влагомера. В качестве датчика 
влажности планируется применение цифрового датчика SHT21 фирмы 
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В конце каждого учебного года остро встает вопрос распределе-
ния часовой нагрузки по каждому преподавателю кафедры на будущий 
учебный год. Данные из таблиц нагрузки по всем формам обучения, 
полученные из учебного отдела в бумажном виде или в электронном 
формате PDF, вручную переносятся в сводную таблицу преподавате-
лей кафедры и дисциплин, читаемых кафедрой. Далее вручную часы 
распределяются между преподавателями, переносятся в формы ФНВ-1 
по каждому преподавателю и предоставляются в учебный отдел для 
составления расписания занятий. 
Распределение учебной нагрузки вручную занимает много време-
ни, сопровождается большим количеством ошибок и неточностей, что 
приводит к многочисленным перепроверкам. 
Для автоматизации распределения учебной нагрузки и заполне-
ния форм установленного образца: 
 ФНВ-1 «План для составления расписания учебным отделом» 
(дневная, заочная, ускоренная формы обучения); 
 ФНВ-2 «Учебная нагрузка преподавателей»; 
 ФНВ-3 «Распределение учебных дисциплин и видов контроля»; 
 У-4.04 «Отчет кафедры о выполнении учебной работы»; 
соответствующие алгоритмы были разработаны автором и реализова-
ны студентами (Бондаренко М.В., Заварин А.Е., Чернов Д.О., гр. МА-
08) с помощью встроенных программных средств MS Office (VBA 
макросы). Кроме того, разработанное программное обеспечение имеет 
функции формирования сводной таблицы общей нагрузки каждого 
